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-
dine objavljeno je hrvatsko izdanje knjige 
-
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Kronika, uvodna studija, povijesni 
komentar i prilozi Hrvoje Graèanin, priredila i prevela Bruna Kuntiæ-
Makviæ, struèna suradnica Jelena Marohniæ, izrada Karata Matija 
Graèanin, Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2006. [Biblioteka Latina et 
Graeca, knj. 36], 335 str.
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